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I 
摘  要 
近几年，经济增速放缓，劳动力、土地价格持续攀升，劳动密集型产业正在向
周边国家转移，使进出口面临下行压力，加上早年涌入国内市场的外资货运代理企
业凭借其先天的优势严重地挤压着国内本土企业的市场份额。随之引发的价格战导
致几乎每个月都有货代公司歇业或转行，大洗牌被不断热议。而同属国际货运代理
行业的国际拼箱公司，面临同样的生存困境，一方面产品服务同质化，低价成为生
存法则；另一方面人口红利的消失导致运营成本持续上涨。作为一家老牌拼箱公司
—C 集团，如何在新形势下基于自身优势及资源找出一条适合自身发展的策略之
路，建立企业的可持续竞争优势，是亟待思考解决的问题。 
本文借以战略管理理论为基础，使用科学分析工具，对 C 集团所处外部环境以
及物流行业内的竞争环境作了初步梳理，逐一作评价。同时，对 C 集团的内部情况
从优势和劣势两方作了相应的阐明。整个分析过程从宏观到具体，逐步推进，最终
支持了 C 集团的国际航运信息化平台发展策略，即利用优势抓住机遇，采取差异化
策略，创新服务为企业增强核心竞争力。在确定 C 集团信息化平台发展策略正确性
的基础上，着重提出了搭建国际拼箱信息化平台的实施内容及具体步骤，从优化操
作系统、平台设计研发、协同平台业务与传统业务和企业文化建设四大方面进行强
化落实，以确保策略的成功建设及有效运营。 
在传统行业互联化盛行的大环境下，本文经系统分析为传统国际货运代理企业
发展转型提供理论支持，为试图转型而犹豫不决的国际拼箱企业提供有可操作性的
思路。 
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Abstract 
In recent years, the growth of economic is slowing down, labor & land prices 
continue to rise, labor-intensive industries are moving to neighboring countries, so that the 
volume of import and export face to downward pressure.Moreover, more and more foreign 
freight forwarders joined into the domestic market in the past few years, they had been 
firmly rooted in the Chinese market after developing in recent years, their inherent 
advantage severely squeezed market share of domestic local freight forwarders, which 
resulted in a series of a price war,such a cut-throat competition has led to the freight 
forwarders going out of business almost every month or changing industry, so a major 
reshuffle become a hot topic. While international consolidators who belong to the industry 
of international freight forwarders are facing to the same dilemma, on the one hand, 
industrial competition become more and more fiercely, those service offered by these 
consolidators present homogenization, low price become the law of survival; On the other 
hands, the disappearance of China's demographic dividend result in operating cost’s rising. 
As a well-established company,Group C who has been engaged in international 
consolidation business for many years, think about how to find a new path suitable for 
their own development, how to make full use of existing resources, and how to set up a 
sustainable competitive advantage,all above is worthy of taking serious consideration, and 
coped with on the agenda. 
This article which is based on the strategic management theory, and depending on 
the use of scientific analysis tools, makes a preliminary sort on the external environment 
& the internal competitive situation within the logistics industry, and evaluates them one 
by one. Meanwhile,Group C's internal situation was accordingly elucidated from both 
advantages and disadvantages. Analysis of the whole process is from the macro to the 
specific, step by step, and ultimately supports Group C's development tactic of 
informationized platform of international consolidation, namely, to take advantage of and 
seize the opportunity to adopt the tactic of differentiation, innovate service to enhance the 
core competitiveness of enterprises. On the basis of determining the development tactic of 
Group C, this article come up with the specific content and the specific steps of 
implementation on how to build an informationized platform of the international 
consolidation,specially highlighting on four aspects which are respectively to optimize the 
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operating system,to design and develop platform,to construct enterprise culture,to play a 
role on synergistic effect of platform and traditional business,in order to ensure the 
construction & effective operation of the tactic . 
Under the prevailing environment of Internet Plus Initiative , this paper analyzed by 
the system provide theoretical support for traditional freight forwarders who are engaged 
in consolidation business, and provide workable idea for those international consolidators 
who’re hesitant to attempt transformation of development. 
 
Keywords: Forwarder; Consolidation; Tactic 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、当前经济与物流业现状 
物流服务业的出现及发展得益于席卷世界的经济全球化过程，而现代运输手
段、网络技术和信息技术的发展为现代物流服务业降低了物流成本，提高了物流 
的运营效率，在全球资源配置及国际贸易中发挥着其越来越显著的作用。此外，物
流业也被看成是国民经济发展的基础产业和主要支柱之一，它的发展程度被认为是
衡量一个国家综合国力和现代化程度的指标之一。 
2011 年，国家为鼓励支持物流业发展出台了一些新政，也说明物流业发展的外
围环境受到广泛关注，物流经营模式经历新的变革，物流企业整合提升步伐加快，
物流区域集群态势显现。“十二五”①时期是深化我国物流业改革开放、加快转变
经济发展方式的攻坚时期，优先整合和利用现有物流资源，提高物流效率，降低物
流成本成为转变经济发展方式、调整产业结构的重要途径。随着中国经济的持续增
长，以及进出口贸易的持续活跃，为我国物流及与其相关的贸易行业提供了良好的
发展环境。未来我国物流总需求将同步增长，行业发展空间广阔。 
2014年全国社会物流总额 158.1万亿元，同比增长 8.4%，增速较上半年回落 0.3
个百分点，整体上物流需求增速呈现稳中趋缓的发展态势②。2015年 1-6月，全国社
会物流总额可比增长 5.7%，增速比 1-5 月回升 0.2 个百分点，物流运行效率有所提
升。从需求结构来看，国际物流需求好转，表明物流需求结构在继续优化③。 
整体上物流需求增速呈现稳中趋缓态势，市场结构优化，但物流成本占 GDP 比
重较为稳定。目前，我国仍处于城镇化、工业化快速发展时期，在原材料、能源和
劳动力价格不断上升的情况下，企业经营成本上升，产业规模化发展面临市场饱
和、同质化竞争的瓶颈期，产品价格难以提升。行业结构性调整倒逼物流资源整合
                                                             
① 交通运输部. 交通运输“十二五”发展规划[R].交规划（2011）191 号, 2011 
② 国家统计局. 2014 全国物流运行通报[EB/01]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150416_713212.html， 
2015-4-17. 
③ 前瞻产业研究院. 中国货架产品网
[EB/01].http://www.huojia808.com/News/2015-8-18/I1DKGJFJ67HIJ3A322.html，2015-8-18. 
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加速，社会物流资源集约化运行的趋势明显。突出表现在，基于网络化和信息化的
物流平台企业快速发展，加速了基于信息化的物流平台企业的孵化，比如，分散的
卡车资源及中心物流企业的整合，降低了空驶率，节省了物流成本，提高了运输效
率。 
二、货运代理相关概述 
为了较好的研究分析经营国际拼箱业务的货运代理公司，本文需要对货运代理
公司及经营国际拼箱所扮演的无船承运人角色的相关概念做一些深入浅出的介绍。 
（一）国际货运代理的由来及定义 
严格意义讲，货运代理应当具体区分为国内货运代理与国际货运代理，但在我
国，“货运代理”一词一般是指国际货运代理，其大约起源于 10 世纪，是伴随着社
会生产的发展、国与国之间的商品交换的逐步频繁及社会分工的细化而产生的，国
际货运代理协会联合会(FIATA)对其定义为“依客户的指示，为客户的利益而揽取
货物运输的人，该人也可以从事与运输合同有关的其它活动，如集货、报关、报
检、收款，但其本人并非承运人④。”从传统上讲，货运代理通常是充当货主的代理
人的角色，而不是作为承运人行事。 
至 1960 年以来，随着信息技术及多式联运的发展，代理人不再局限于货物运输
的辅助性工作，而是直接参与到货物运输的运营中去。1995年 6月 29日，外经贸部
颁布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，其中规定：“国际货运
代理业是指接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的
名义，为委人办理国际货物运输及相关业务并收取报酬的行业。”之后，外经贸部
又规定：国际货物运输代理企业可以作为进出口货物收货人、发货人的代理人，也
可以作为独立经营人，从事国际货运代理业务。”也就是开展无船承运人的经营业
务。 
（二）国外国际货运代理业的发展概况 
至 1950 年以来，得益于国际贸易的不断繁荣，国际货运代理行业在世界范围内
得已迅速发展，其队伍不断壮大，截至 2005 年，世界各国己有国际货运代理公司四
万多家，从业人员达九百多万人。主要分布如下： 
 
                                                             
④ 资料来源：索林．货运代理企业运作指南[M]．北京：中国经济出版社，2004 
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表 1-1  2005 年国际货运代理公司的数量情况 
主要地区 数目较多国家 平均数目 
西欧 
联邦德国 4500 多家 
法国 2000 多家 
美洲 美国 6000 多家 
亚洲 
日本 400 多家 
新加坡 300 多家 
韩国 200 多家 
印度 200 多家 
香港 1000 多家 
台湾 260 家 
资料来源：汪玲．深圳市货运代理市场管理对策研究[D]．武汉：武汉理工大学，2005． 
 
目前，世界上 80％左右的空运货物， 75％的散杂货运输业务，70％以上的集
装箱运输货物，都经由国际货运代理人操作，运输出口⑤。 
总的来说，发达国家的国际货运代理行业发展水平较高，海外网络建设比较健
全，行业法制法规较完善，企业规模较大，内部制度及流程明确、规范，人员专业、
经验丰富，业务比较发达，对世界国际货运代理服务市场起着主导作用。而发展中
国家的国际货运代理行业发展比较缓慢，海外网络建设不健全，多数企业规模较
小，服务网点较少，人员专业性较差，以本国进出口业务为主，市场竞争能力较
差。可见，整体发展呈现不均衡的状态。 
（三）国内国际货运代理业的发展概况 
改革开放以来，我国对外贸易蓬勃发展，国际货运代理行业作为其服务供应商
也得以相应同步增长，呈现各时期不同的发展状态，分以下几个阶段⑥：  
1. 1993 年以前，我国实行的是社会主义计划经济，货运代理行业因此处于国家
高度垄断阶段，完全由中国外贸运输总公司（简称中外运）垄断运营。 
2. 1993-2000 年市场经济下的行业成熟期，承运人控制着货运市场，分为前后两
个阶段。 前期为社会主义计划经济向社会主义市场经济转型的开始阶段，国内货代
市场从垄断封闭状态，转向向对外开放，允许外资入驻国内市场，业内企业总数得
以迅速增长，目前国内较大型的货代企业大都在这一时期既已开始设立并得到发
                                                             
⑤ 资料来源：汪玲．深圳市货运代理市场管理对策研究[D]．武汉：武汉理工大学，2005． 
⑥ 资料来源：王希平．我国国际货运代理企业的竞争环境和竞争力研究[D]．北京：对外经济贸易大学． 
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展，市场呈现增长态势；后期为社会主义计划经济向社会主义市场经济过渡时期， 
市场进一步开放，外资货运代理企业与本土企业出现分化，部份企业开始寻找新的
利润空间增长点。 
3. 2000年开始进入分化期，至 2001 年中国正式加入WTO后，我国货运代理市
场逐步彻底开放，对外资企业在我国设立独资企业的限制逐步取消，使其凭借多年
的经营管理经验、雄厚的资本、国际化的网络经营不断冲击着国内企业，倒逼国内
货运代理企业为求生存必须寻求新的成长路径。 
目前，中国货运代理市场的门户已彻底打开，我国的货运代理行业已经是一个
完全开放和竞争激烈的行业。我国货运代理企业将不得不面临在服务创新、企业转
型等战略方面的突破。 
（四）国际拼箱运输在货物运输中所处地位 
人类的生存发展与运输息息相关，从运输对象上分，运输可分为客运和货运，
从运量上看，世界上绝大部分运输是货运。从运输区域上分，运输可分为国内运输
和国际运输。国际货物运输是指跨越国境的货物运输。而国际货物运输又分为海运
运输、空运运输、陆运运输，由于运输工具、货物品种、相关的环境不同，各自具
有不同的特点。目前，国际货物中 80%以上是通过海运方式完成的，而海运方式运
输更多的是集装箱运输。 
在集装箱运输中，货方（发货人、收货人）与承运方货物的交接形态不同，分
为整箱运输与拼箱运输。国际拼箱运输是指多个发货人将各自数量不足以装满一个
集装箱的货物交给承运人，由承运人根据流向相同的原则将多个发货人的货物装入
同一个集装箱进行运输的交货形式。在拼箱交接形式下，承运人或其代理人以货物
原来的形态从发货人手中接收货物并组织装箱运输，运到目的地点时，承运人或集
装箱代理人将货物从箱中掏出，以原来的形态向各收货人交付。在这种交接状态
下，每个集装箱的货物有多个发货人，多个收货人。这种运输方式虽然只占据集装
箱货物出口量的 3%-5%，但也是国际货物运输中的重要形式。 
在船舶选择上，可分为班轮运输和租船运输，国际拼箱选用班轮运输。 
在集装箱种类方面，其可分为干货集装箱，绝热集装箱，特种集装箱。拼箱使
用的是干货集装箱。这类集装箱主要用来装运普通的、无特殊要求的件杂货。它一
般是密闭式的长方箱体，由钢铁框架和金属板围成，目前使用最多的是这样集装
箱。 
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